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1.3. Денежная эмиссия как макроэкономический  
денежный поток
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Раздел 2. 
ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ МОНЕТАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
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регулирования
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